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サウトバイが国境を越えた翌月の 2018 年 5 月には、やはりホルゴス経由でカイシャ・ア
カンとティレク・タバラクがカザフスタンへの入国を果たしている。 
アカンの証言は、越境の経緯を具体的に語っている点で興味深い。彼女は「ある人物」か
ら 150 万テンゲ（約 50 万円）の賄賂を要求されたが、所持金がそれより少なかったため値
下げ交渉をし、中国元で支払うことで相手と合意した。その男はアカンを税関まで連れて行
き、女性の商人たちに引き渡した。アカンは彼女たちの荷物の運搬を手伝うふりをして、税
関を通過したという。それから 1 年以上が経過した 2019 年 8 月、アカンは内務省と国家保
安委員会国境警備隊に不法入国を申告し、2019 年 12 月、ジャルケントの裁判所で執行猶予




パスポートを取り上げられてしまった。2020 年 1 月半ば、ジャルケントの裁判所は懲役 6
カ月の判決を下したが、未決勾留日数の二倍の期間が刑に算入されたため（逮捕は 2019 年















し 2020 年 1 月下旬、裁判所は二人を中国に送還しない決定をし、それぞれに懲役 1 年を宣
告した。この際、タバラクの場合と同様に、未決勾留日数の二倍の期間が刑に参入されため、









よると 2017 年春以降、こうした施設の拡張や新規建設が大規模に行われ、その数は 1300
～1400、収容者数は 100 万人に達したとみられる。また、オーストラリア戦略政策研究所
は衛星写真を用いて 28 の施設の具体的な位置を特定し、各種の文献情報と照合したデータ
ベースを作成した（Ryan, Cave and Ruser 2018）。これらの収容施設は 2017～2018 年に規
模を急速に拡大したとされるが、その分析は Zenz（2019a）とも一致する。 



































2019 年 12 月、新疆ウイグル自治区のショフラト・ザキル主席は、施設にいた全員が「卒


























2010 年中国国勢調査によれば、新疆ウイグル自治区の全人口は 2182 万人で、カザフ人
はその 6.5%（141.8 万人）を占めている。同自治区の民族構成は、ウイグル人が全体の 45.8%、








1916 年反乱や、ソビエト政権下の 1930 年代に行われた遊牧民の強制的定住化・集団化は、
数十万のカザフ人が中国領に逃れる事態を招いた。これとは逆に 1962 年には、6 万人超の
カザフ人が新疆からソ連側に越境する事件が発生した。1970 年以降は、中ソ対立の深刻化
により両国間の税関が暫時封鎖された。自由な往来が再び可能となったのは、ソ連末期のこ
























テイタスを得たカザフ人は、2020 年初の時点で 105.7 万人にのぼっている。このうち、2019






















































































さらに 2020 年 3 月、米国務省はサウトバイに「国際勇気ある女性賞（International 
Women of Courage Award）」 を授与した。同賞は「平和、正義、人権、ジェンダー平
等、女性のエンパワーメントを擁護するにあたり並外れた勇気と指導力を発揮した世
























 写真 1 筆者撮影（2008 年） 
 写真 2 U.S. Department of State, Secretary of State Michael R. Pompeo, First Lady of the 
United States Melania Trump, and awardee Sayragul Sauytbay, an ethnic Kazakh from 
Xinjiang, pose for a photo, at the Department of State on March 4, 2020. [State Department 
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写真 2 「国際勇気ある女性賞」を受賞したサイラグル・サウトバイ（中央） 
 
